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■ 土木羅針盤
■ 永田町通信
土木工事市場単価／下水道工事市場単価／地質調査市場単価／土木工事標準単価
■ 杭状・壁状配置併用型地盤改良工法（コラムリンク工法）の開発について
■ 高速道路の将来利用者像に関する調査研究
■ 平成27年度 改定概要について
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新規2工種（以下）を追加し、全10工種掲載
1.紫外線硬化型FRPシート設置工
2.塗膜除去工（塗膜剥離剤）
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■国家機関の建築物等の保全の現況
■建築物の確認審査における電子申請対応とBIM応用の可能性
■トイレで社会が見える
■見積り実例／集合住宅の大規模改修
■見積り実例によるコスト分析
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